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La sismici�ao de C�ile
POR
C. BOBILLIE.R.
Santiago, Junio 17 de 1924.
Senor
Director de ia Escuela de Ingenierfa,
Presente
A fines del ano pasado, me permitf remitir a Ud, una nota comunicandole los
deseos del Supremo Gobierno de CJ.u� este Servicio Sismologico, con la colabora­
ci6n del profesor de Construcclones y del profesor de Geologia de la Escuela que
Ud. dirige, estudiaran y propusieran un Proyecto de Reglamento de Construccio­
nes asismicas,
Verbalmente Ie exprese que este Servicio preparana, primeramente todos los
elementos necesarios para fijar, 10 mas exactaments posibls, la sismicidad de las
diversas provincias de nuestro pals. Este trabajo esta ya terminado, habiendose
tornado en cuenta todas las observaciones hechas desde el ano 1543 hasta Enero
1924. EI resumen de este traba]o, que acompano de algunos diagramas, reune
todo 10 que puede servir al fin indicado, en 10 que a la Sismologia se refiere.
Este servicio, antes de entrar al estudio de ese proyecto, espera su resoluci6n
y saber si los Sres. Profesores nombrados tendran voluntad y tiempo para cola­
borar en el.
Me perrnito agregar, Que este Servicio ha podido reunir algunos articulos,
folletos y reglamentos de otros pafses., que serviran para facilitar la confecci6n
del proyecto de reglamentacion de construcciones asismicas.
Saluda atte. a Ud. (Fdo). C. BOBll.LIE.R.
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ESTUDIO SOBRE LA SISMICI'DAD DE CHILE DURANTE 381 �OS,
DESDE 1543 HASTA 1924.
Para poder estudiar la sismicidad general de nuestro pais, hemos dividido
el trabajo en dos periodos: uno desde el ana de '1543 hasta el ana de 1907; Y el otro
desde 1907 hasta 1924.
Esta division es debida a las diferentes fuentes de informacion que hemos
emplsado: piles los datos correspondientes al primer periodo los hemos obtenido
de la "Historia Sismica de los Andes Meridionalss" de Montessus de Ballore, quien,
con admirable paciendia, extrajo de documentos historicos, aetas de cabiidos, ill'
formes admmistrativos, narraciones particulates, etc., todo 10 concerniente a los
temblores <entidos en Chile durante esos afios, Es evidente que estos datos Son in.
completes, pues entonces nadie se preocupaba de anotar los temblores y facilmen­
te se comprende que durante los dos primeros siglos, s610 los temblores de gran
intensidad, han podido impresionar fuertemente a los habitantes de las escasas
poblaciones, hasta el punto de dar origen a esos documentos y narraciones.
La sismicidad del segundo perfodo se ha obtenido de observaciones verdade­
ramente cientificas, nurnerosas y c'on instrumentos delicados que registran e ins­
criben los movimientos de la corteza terrestre, siendo posible caleular todos sus
elementos.
Para estudiar la s.ismicidad de un pals, necesltamos conocer dos factores: ia
frecuencla anaal media, y la intensidad de los temblores. La frecuencia anual me­
dia, es fadl de obtener mediante prolongadas y pacientes observaciones. No sucede
10 mismo con la intensidad, por ser muy diffcil de apreciar numericamente y, se
puede dscir, que aun no se consigue obtener lin sistema preciso y uniforme en es.
te sentldo. Se han propuesto varias escalas de intensidades, pero todas son arbi­
trarias: la que comunmente se emplea €$ la de Rossi-Forel, que esta basada en los
efectos de los temblores sobre los sentidos de! hombre, los movimientos de objetos
:o::6\iles y de las habitaciones. Se cornprende inmediatarnente que los diversos sis­
temas de construcciones, los materiales smpleados, la profundidad de los cimien­
:03 y la naturaleza del suelo sabre el que se apoyan los edificios, son tandiferentes
:'e una regi6n a otra, que es imposible estableeer una comperacion exacta. La es- '
:ala de Rossi-Foret contiene diez grades de intensidades, que Be indica.. de r a X.
L�3 temblorss del grado I son los microsismos casi insensibles al hombre, v que
00:1 registrados por los instrumentos; los tres ultimos grados clasifican los temblo­
:-:""' que causan perjuicios en los edificios: as!, SOn del grade VIII los que causan
Ia C!,l� d� thlmeneas.. rll!!llll� de 106 m1.1l'OS! r cakIa ® tmtfalias viej<ls o en
Ina! e$Wd�; del gradQ lX, 11IUw. �W � total de Illgmt� �ci;)$; gradQ X, de­
sastre, ei'Qda�s atlllina<iat'. saievantilmlent!l$, httodintienkls 'I fallas de las capas
tefrMl'es.
nay etra escala de in�'IlSidadet, mueho:lll.u racil'mal Q.\Ie III dtada, y ell III
Prop1lest;ll; por CallC3l)i 'lW erta basada efi Ia acel\lra.;i6ll del.m\Mmiettro we ad­
qulel'lln Ias part� tAlrreSue& J)(lI" !(I$ tem\)l(>tes de los diver� gracos de Illes.
<ala de R.�sI-F'Qr� prQloogadll en d(l$gr� mas, asi:
I. Sacudlda Instrumental, . .. , ,1Ile1Wf (\lie
U. Muy Suave. . . . .. . , .
Ill. Sl,Iave.. . "
.
. IV. Sens!hle.. "
.
V R�gtdal' ..
VI .Fuerte .; .
VII, Mw li.lerte.... . , , ..
vm. Ru!dOllQ.. .. .. ,
.
IX. Desastroso. , . . . . . . . , , . , .
X Muy�(oso , .. , " ..
XI Catastrofe. . .. .. _ ' .
XI! Gran .;atUtro!e , .
2.5
2,6 a 5
s a 10
10 a 25
2$ lit 50
so a 100
100 a 250
25l) a SOO
000 a 1000
1000 a ZSOO
zsoe a 5000
5'}'OO a l{)OOO
&ta eseala no se emp1ea ordlnaril!mente. porque n«$l'ta mOOldlt$ delkada$,
inI:)lractil:�ble$ para la gran mayoria de los �ores 'J tarubi.€n per la pooreaa
de 1iat(}.S'. precis". y ftdedign¢s sobre III ma:;<oc P<lrte de los temblores que se sien­
ten.
Alli es que �ndo III escala de Rossi.-FQrel hemos denOlllinado ''t(!mM()r�s
destruetores" a los comprendides ell los gra<iO!) VIII, IX y X de est" eseala.
Para �I primer pe.riodc, QUe COUlPl'ell® $64 ai'los, hemos reunido en un cuadro
Unie-.;ml!� �tos !.entb1ore$ destructcrea, indkando el n(uI)em de veces 'llle ,,1 tn­
tervalo de '\111 grad<> de Mitro nil. siOO damnilicado. Coioo em nt'mlero da s610
IUlII klea vaga, hemes adoptado un indke 1 para loa l;e!ni-terrem<1t�QI\lina­
em que � a los temblOl'6S del grado VUI--im indke 2 para 10& terretnQt.os·wa­
dO' IX-, 'I w Indice 3 para 1.0& de&a'Sll'es-gmdo x.-, Obtl)nemos aat un � medic
que �de It una intensidad ll1.Ildia geaeral, Ad� Ia �a lit tm produc.
tos fliJ)l'wmta eI pe!WrQ sisrnico respectivo para tada i�1o &; .00& paralelos
$\ICe$i_ de latitnd.
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Resumen.
Desde 1543 hasta 1907 ha habido en Chile 120 'temblores destructores, con
un indice medio igual a 1,57. Lo que nOS indica que ha habido un temblor destruc­
t:)r cada tres afios con una intensidad media comprendida entre el grado VIn y
el grado IX de la escala de Rossi-Forel,
Las regiones que cuentan con mayor numero de temblores destructores son:
Tacna y Arica 13 ternblores destructorescon un Indies de 1.3
Copiapo 9 > � » 1.77
Vallenar 7 » » » 1.3
Coquimbo 9 » » » 1.22
Aconcagua 9 » » 1.66
Valparaiso y
Santiago 15 » » 1.8
Concepcion 8 » » » 2.-
Para mayores detalles es necesario ver e1 plano N.' 1 que se acompafia,
Durante el segundo periodo, desde 1907. se han sentido en Chile 12 694 tem­
b!o:es en total, y de estes 33 han sido destructores, edemas de dos erupciones vol­
canicas en eI Sur,' (Volcanes Villatrica y Puyehue) que han ocasionado perjuicios
en los campos y ganados, As!, pues, en estes 17 afios ha habido poeo mas de 2 tem­
blores destructores per ano con un lndice mOOio de 1.36' que corresponde a una
intensidad poco mayor que e1 grade VIU. La ZOIja roM damnllicada ba sido la
de Copiap6, ron siete temblores destructcrel; y untndice medio de 1,85, que corres­
ponde a una intensidad muy cerca del giaoo IX. Ver plaIl9 N.� 2.
Se comprende que estos dos temblores destructorel> por ano resultan como
terrnino medio general, y por 10 tanto, est" no "$i�fica que forzosamente tendran
que producirse en esa cantidad todos los afios: asi, par ej�plo, en los afios 1916 y
de 1917 no hubo en Chile ningtm temblor destructor; en cambio en 1922 anotamos
5; de estes 3 fueron en el Norte (Copiapo-Vallenar) y 2 e11 el Sur (Concepcion­
Angol-Cafiete).
Par 10 demas, estos 17 afios, en los que se han podido acumular en nuestro pais
observaciones sismicas precisas, representan un plazo demasiado corto para poder es­
tudiar los movimientosde la corteza terrestre, )' pretender fijar numericamente la
produccion de estes fenomenos y su intensidad probable. Deseamos tinicamente,
dar a conocer 10 que arroian los hechos observados hasta In fecha, y que pueden
servir para iniciar el estudio de un proyecto de rsglarnentacion de construe­
ciones asismicas, tan necesario en Chile.
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